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  张志英 是真情动人  
  单位：山西省晋剧院演出团  

















  郭梅芸精益求精  
  单位：山西省晋剧院青年团  











  高红霞唱做俱佳  
  单位：山西省文华晋剧院  

















  郝登莲苦在乡野甜在心  
  单位：吕梁市晋剧院  
  感言：我要学她唱戏，更要学她做人。  









  邢千里眼睛会说话  
  单位：山西省榆次晋剧团  
  感言：栗老师的表演艺术，是我倾慕努力的方向。  









  殷菲菲携母谢师  
  单位：山西省文华晋剧院  

















  杨美蓉小旦的青衣梦  
  单位：山西省文华晋剧院  
  感言：栗老师收我为徒让我有了指路明灯。  









  勤奋刻苦的赵秀娟  
  单位：山西省彩星晋剧团  


















  铿锵有力的张小玲  
  单位：汾阳市鼓锋二团  
  感言：千金易得，一师难求。  
  1985 年毕业于汾阳市戏曲学校的张小玲，现如今是汾阳市鼓锋二团的团
长。她不仅自己的戏唱得好，而且还带领出一个很受老百姓欢迎的剧团。  
  与其他几位青衣相比，张小玲可谓特点鲜明。她声音洪亮、唱腔霸道，铿
锵有力的表演，让观众觉得很是过瘾。在张小玲看来，一个演员首先应该做到
的就是把戏演好。因此对每一场演出，她都认真对待，认认真真地唱认认真真
地演，从不因为自己还担负剧团的其他工作而影响唱戏。老百姓也都特别喜欢
她，有时就会有老乡说：“给我们再唱上一段，还没听过瘾呢！”即使再累再
忙，张小玲总会亮嗓子唱上那么一段。说话利落、办事干脆、演戏实在，不仅
为张小玲赢得了观众，也让她的团员们心服口服。 
 
